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SERVICIO TELEGRiVriCO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIAlítO 1>E I.A MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGEIMÁS COMERCIALES. 
Nueva- Y o r k , noviembre 27, ú las 
5 i <le l a ta rde . 
Otizas españolas^ fi $15.70. 
Coatfines, á $ i , 8 3 i . 
!)escaeato papel comercial, GO di r . , de 4 á 
5 i por cietto. 
Cambios sobro Loadres, 60 d[T.5 (banane-
ros), á $4.83i. 
í dain sobre París , 80 ¡liv, (banqueros), fi ó 
i'rancos 21f. 
ídeai sobre Hauiburgo, (JO dir. , (banqueros) 
fi 
«íouos registrados de los Estados-Unidos, i 
por ciento, fi 114, ex-lnterés. 
eutrífagas, VL» 10, pol. 96, fi 3. 
Regalar fi buen reüuo, do 2f fi 2f. 
Aaücar de xaiel, de 2i.fi 2f. 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE. 
Nueva YorJc, 27 de noviembre. 
En las r e fo rmas a rance la r i a s pro-
puestas por l a C o m i s i ó n de l a C á m a -
ra de Representantes , se establece 
que los a z ú c a r e s ez t r an je ros supe-
ñores a l grado 1 6 de l a escala h.o-
Jaadesa a b o n a r á n n n cuar to do cen -
tavo por l i b r a ; e l tabaco de capa I Kíeles de Cnba, en bocoyes, sostenido 
abonará á r a z ó n de u n peso p o r c a d a | El nierca<lo, sostenido, 
libra s in despa l i l l a r , y u n peso 2 5 
centavos por cada l i b r a despa l i l l a -
da. 
La t r i p a p a g a r á 3 5 cen tavos y 5 0 
centavos re spec t ivamente . 
El tabaco e laborado a b o n a r á t r e s 
pcso.sy e l 2 5 por l O O a v a l ú o . 
E l m i n e r a l de h i e r r o e n t r a r á l i b r e . 
C a l c ú l a s e que las r e f o r m a s a ran-
celarias p r o d u c i r á n e n l o s ing resos 
tadamente defendido, aun no hace mu-
cho, por un periódico de la Corte que si 
mal no recordamos se titulaba el Diario 
de Madrid. 
del Tesoro una d i s m i n u c i ó n de unos i 
50 mi l lones de pesos. 
TTS^ii-."- • A W A S Hez". 
Madrid, 28 de noviembre. 
A las s i e ta de l a m a ñ a n a de h o y 
han salido de M a d r i c í pa ra M e l i l l a 
el r eg imien to i n f a n t e r í a de ñ a b o y a 
7 el b a t a l l ó n cazadores de P u e r t o -
Hico. 
Esta noche so e m b a r c a r á en M á l a -
n , con d i r e c c i ó n á M e l i l l a e l gano ra l j 
Pr imo de R i v e r a . H o y e m b a r c a r á • 
tambiéz;, u n a b r i g a d a d e l cua r to j 
cuerpo de e j é r c i t o . 
Madrid, 28 de noviembre. \ 
E l genera l " M a r t í n e z Campos d u - i 
rante su v í a j u do M a d r i d á M á l a g a ' 
ha sido aCilamado c o n en tu s i a smo 
su todas las es tac iones de l t r á n s i t o . 
En Svlálaga e l r e c i o i m i i - i - t o ¿¡.a aido 
del i rante , e r c e d i o n d o á t ^da ponde-
r a c i ó n . D i r i g i e s e á l a Ca ted ra l don-
de e l Obispo p r o n u n c i ó u n a p l á t i c a 
p a t r i ó t i c a , quy p rodu jo grandes ma-
nifes taciones i-.o on tus laemo. 
E l g e n e r a l so dixigf.sb d e s p u ó s a l 
ho t e l donde no pudo descansar m u -
cho t 'empcj , á causa de l a m u l t i t u d 
de p e r s c r a s que l l e g ó í, v i s i t a r l e y 
de l r.unifcxcso pueb lo que se aglo-
meraba en los a l rededores de l ed i f i -
cio, a e l a m á n d e i o , v i é n d o s e precisa-
do el g é n e x á l á asomarno a l b a l c ó n . 
Se e m b a r c ó ^ n e l c rucero " A l f o n -
so q u á 3 s . r pó de M á l a g a á las 
once de l a noche. 
A l embarca : .-jo d i r i g i ó l a pa labra á 
los oficia 9n dfíl e j é r c i t o d i c i é n d o l e s 
VEXTAS: 8,800 toneladas de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, fi $12c00. 
Harina patent Miunesota, $ i .85 . 
Londrest noviembre 2 7 . 
Aztlcar de rcniolaeba, fi 12i6 . 
Arficar ceatrífaga, pol. 06, fi 15i6. 
Idem regular refino, fi 13i. 
Consolidados, fi í)8 7(16, ei- intorés . 
Dcscnento, Banco do Inglaten-ra, 3 por 100. 
Caatro por ciento español, á 81, ex-inte-
r<5s-
Parte, noviembre 27 . 
¡lenta, 8 j)*" 100, fi Íf9 francos 10 clí)., es-
interés. 
,'' Queda prohibida Isi reproduoción de 
:ÜS íelegramns qv* anieceden, con arreglo 
al artículo 31 de I-a Ley de. Propiedad 
¡íüfílectual.J 
• • I I» i II i 2 wm 
CONVOCATORIAS. 
CIUCÜLO R E F O R M I S T A . 
SECEETAEIA. 
Habiendo cedido el Excmo. Sr. Pre-
dente interino de este CÍRCULO, los sa-
lones del mismo para la celebración de 
la Asamblea del "Partido Eeformista" 
! y junta preparatoria d é l a misma, se 
hace saber á los señores socios que en 
! las noches de los dias 29 y 30 del ac-
j tual sólo podrán entrar en este local, 
i las delegados que hayan de concurrir á 
i los referidos actos. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, 
hago saber para conocimiento de los 
señores socios. 
Habana, noviembre 28 de 1893. 
El Secretario, 
EDUAEDO DOLZ. 
La Unión está ileua de esperanzas. 
En sus Peqíieñeces de hoy dice: 
"Poro nos conduela una ikisioues. 
Maura no será eterno en el poder." 
Y un suelto que titula "En la Cata-
lina" termina asi: 
'-No hay bien ni mal que cien años 
dure." 
; Ka que stí {"andará el colega para ¡ 
abrigar esas esperanzas? 
¿La halagará la idea de que puede 
ser derrotado en Africa el General Mar- ' 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA D E SAN 
ANTONIO DE LAS VEGAS. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á todos los afiliados á este Comité pa-
ra que concurran á la junta que tendrá 
efecto el dia 28 del actual á las 7 de la 
noche en la calle del Cementerio n? 2, 
con él fin de designar el Delegado qne 
ha de acudir el 30 del corriente á la 
Asamblea general para la constitución 
del Partido Reformista. 
S. Antonio de las Vegas, noviembre 
22 de 1893,—El Secretario, José Her-
nández. 
M E L E N A D E L SUR 
Con objeto de constituir el Comité 
Local Eeformista del término Munici-
pal de ?*Iel.tína del Sur, so invita á to-
dos los vecinos de dicho término que 
estén conformes con el Minii tiesto y 
Programa puhHcado por el Oomite 
Ejecutivo de dicho partido, para la 
reunión que ha de tener efecto á' las 7 
de la noche de día 28 del presente méS 
en la calle S. 
En dicha reunión, y una vez consti 
tiqez'pifn.pÓs y de que la derrota de ! tuido el Comité, se proceder.!, también 
éaté.púofíá ser causa de la caída del! al nombramiento del Delegado quocou 
Ministerio? 
No vemos en qué otra cosa xmedan 
íuiu! irse las esperanzas de La Unión, 
porque si, como es do creer, las armas 
españolas van en Afric-vde triunfo en 
triunfo, lo probable es que se asegure 
en el poder el ministerio que hoy pre-
side elSr. Sagasta. 
curra á la Asamblea que celebrará el 
Partido en la Habana el 30 del pre-
sente. 
Melena del Sur 24 de 1893.—Por la 
Comisión, Eduardo Dolz. 
-•-*¡av.-~,> it»^—— -
EUEifESAL M PALÁCÍO. 
A bordo del vapor-correo Ciudad de 
Santander ha llegado á esta ciudad, 
permaneciendo en elU hasta la tarde 
de hoy, en que continúa viaje para Ve-
Pero por otro lado apenas podemos 
que en M o l i a a d e b í a n dispararse ' fidmitir semejante suposición, 
pocos t i ros , p.?.ro que fuesen b i en a-' ^e e:s:p]ica qUe iog iao-lese1* deseen el TZVTXIZ en el vapor Habana, el Excmo. 
provochados . \ ^ ^ ° " j Sr. Geiieral j ) . yicei)te j ^ a palacio> 
Moma, 28 de noviembre. Pero que funden en él sus esperan- : (lue desde hace ocho años desempeña 
E l S e y H u m b e r t o ha encargado l a Zas los que á sí mismos se apellidan los ! 611 la corte de España el cargo de Mi-
mejores españoles es más que inverosí-1 nÍ8tro Plenipotenciario y Enviado Ex-
mii, es absurdo. 
Quizá La Unión nos explique el por 
qué de sus presentes ilusiones. 
f o r m a c i ó n del nuevo O-abinete a l es 
M i n i s t r o Sr. Q. Sana rde l l i . 
E l Sr. C r i s p í es e l designado para 
la car tera de de lac iones Ex t r an j e -
ras. 
mia Española, ha tenido la galantería, | de la Academia Española. Los CUEN-
que le agradecemos, de visitar, en com- j TOS D E L GENERAL que escribe y da á 
pañía del Cónsul general, Sr. Vázquez, j luz el Sr. Eiva Palacio en La Ilustra-
nuestra Eedacción, en la que cuenta ción Española y Americana bastarían 
viejos amigos que lo tratan hace mu- para darle renombre literario si antes no 
chos años y que aprecian en él, á par la hubiera conquistado. Muchos de e-
que sus dotes de exquisita cortesía y | sos CUENTOS, con beneplácito de su 
sincera amistad, sn inteligencia y el! autor, han visto la luz en las columnas 
amor á su antigua Madre Patr ia, de-' del D I A R I O DE L A MARINA, y otros he-
mostrado en el largo tiempo que lleva ¡ mos de insertar con que favorece á es-
de residencia en Madrid y en múltiples ; te periódico el reputado literato, que 
actos de su elevado cargo diplomático.' en la actualidad, como individuo de 1» 
La isla de Cuba, y notoriamente la i Eeal Academia y por invitación cari-
ciudad de la Habana, no es desconoci-
da para el Sr. Riva Palacio. En los dias 
del imperio, hace treinta años, cuando 
muchos ilustres mexicanos tuvieron que 
abandonar su patria, tuvo la suerte 
nuestro ilustre huésped de trasladarse 
á este país, donde residió algún tiempo 
y contrajo relaciones de amistad que 
los años no han extinguido. Y de aquí 
salió para unirse al ejéreito de Juárez, 
tomando parte en aqneiios hechos que 
tuvieron un triste desenlace en Queré-
taro. E l general Riva Palacio pertene-
ció á las tropas sitiadoras de aquella 
plaza, y su respetable padre, insigne 
abogado, fué, con los Sres. Martínez 
de la Torre y Ortega, defensor del in-
fortunado archiduque austríaco, que 
ciñó la corona imperial de México y pe-
reció con el heroísmo digno de su es-
tirpe, en el Cerro de las Campanas. 
Pero aunque el general Riva Palacio 
tiene una gloriosa historia política y 
militar, no hemos de hacer mención de 
ella en estas líneas: queremos solo re-
cordar sus méritos literarios, que son 
muchos y que no perecerán, puesto que 
viven y vivirán en las diversas y nota-
bles obras históricas, científicas y lite 
rarias qne ha esorífco. Ettlra las prm: > 
ras se cuentan E l Libro Rojo, páginas 
sangrientas de la historia de Méjico, 
desde la conquista hasta la muerte de 
Maximiliano, y México á través de los 
siglos, brillante historia de su país, pu-
blicada hace poco en Barcelona, en e-
dición monumental. Novelista que sa-
be cautivar con la fidelidad de los ca-
racteres, la belleza de las descripciones 
y el interés de la trama, y poeta fácil 
ñosa y merecida del Sr. Cánovas del 
Castillo, se ocupa en escribir el prólo-
go pára el libro en que nuestro insig-
ne estadista recopila los diversos dis-
cursos que pronunció con motivo de la 
celebración del cuarto Centenario del 
descubrimiento de América, habiendo 
sido Viceprosidente del Congreso do 
Americanistas. 
Individuo de la Sociedad Mexicana 
de Geografía, al encargarse déla oarte. 
ra (fé Fomento, uno de sus primeros 
trabajos fué la creación en el histórico 
castillo <le Chapultepec del renombra-
do Observatorio Astronómico. Quiso 
celebrar en Méixco una Exposición Uni-
vesal, pero contrariedades de cierto or-
dei! ? stovbai'on su nobilísimo intento. 
El Sr. Riva Palacio, que ha perma-
neci-'o menos tiempo del que habría 
i'. lo entre nosotros, á su regreso 
para la corte de España, volverá por 
la ITabana y se detendrá aquí algunos 
días. 
1L flBflCiEBlL DEL 01TS. 
Como oporfeunamonte anunciamos á 
nuestros betarev,, hace pocos días ,so 
ú uli'.í.i.linéiice uu paso mas en la a-
proximación de este capital á la do la 
provincia do Pinar del Rio. El tren de 
la Empresa del Ferrocarril dol Oeste 
que hasta ahora tenía, por limitóla es-
tación de Paorta de Golpe, llega ya 
hasta la de Las Obas, no quedando des-
de este último punto hasta Pinar dol 
Rio más distancia que la relativamente 
fácil de salvar de once kilómetros. Con 
este nuevo avance se afianzan más en 
ó inspirado, que unas veces con su! el ánimo las esperanzas do que muy 
nombre, otras con el pseudónimo do 1 pronto, para bieu del país en general y 
Bosa Espino, ha recogido merecidos | de la producción ó industria tabaque-
lauros; periodista infatigable y escritor ' ras partu'ularmsnte, quedo tendida en 
satírico intencionano, que ha sabido es- i toda la extensión la linea forrea desde 
Nueva YorJc, 28 de noviembre. 
E n las p iopos i c iones de la C o m i -
s i ó n de la C á m a r a de Hepresentan-
tss t a m b i é n se dec la ran l i b r e s de 
derechos los m i n e r a l e s de cobre. 
Nueva York, 28 do noviembre. 
Se h a n sen t ido l i ge ro s t emb lo re s 
de t i e r r a e n e l Es tado de N u e v a 
Y o r k , como a s i m i s m o en v a r i o s 
puntos de N u e v a I n g l a t e r r a y Cana-
dá. 
Londres, 28 de noviembre. 
Muy señor mío: He visto sin sorpre-
sa cómo el Diario de la Marina, fiel y 
consecuente con el sistema de ¡Farsa 
adelante! que viene siguiendo desdo 
que so ha propuesto afianzar lo que él 
líama foGrttl '; 
A>í empieza una carta que hoy pu-
blica nuestro colega La Unión con la 
traordinario de los Estados-Unidos 
Mexicanos. El reputado literato, ex Se-
cretario de Fomento en su patria ó in-
dividuo Correspondiente do la Acade-
grimir la censura con gracejo y aticismo, 
como lo probó en el famoso semanario 
E l Ahuizote (auratiñosa), sus múltiples 
obras le han abierto las puertas de los 
más famosos centros literarios de Mé-
la Bacana hasta la capital do la región 
vueltabajera. 
Los viajeros han ganado también: 
mucho con la inauguración de la esta-
ción de Las Obas, no solo por ser me-
xico, de España y de diversos países 1 nos el trayecto quo necesitan recorrer 
extranjeros, figurando entre los más 1 para llegar á Pinar del Rio, sino por-
antiguos miembros correspondientes que además no so ven ya obligados los 
¿ D e s e a V . u n b u e n PAliDESUSÍ ¿ Q u i e r e V . u n b u e n traje? 
I n m e n s a s exis tencias para cabal leros y n i ñ o s . 
E L TURCO, M o n t e , 1 1 y 1 3 . C 1885 -22 N 
. mista de Dragones. 
Era lo que le faltaba á dicho señor: 
autorizar con su firma lo que no quiere 
decir en su sección el autor do las Fe-Dicen de Dubl ín que la policía ha ' 
d e s c u b i e r ^ u e ex is t ía un plan pa- ¡ 3we'tíiCeí; Porqae ver eso de "a-
fianzar lo que él llama la paz moral,1' 
para comprender quien es el verdadero 
autor do tan ingeniosa salida. ¡Cómo 
ra vo l a r los cuar te les de l a c iudad . 
Loiidres 28 de noviembre. 
Los ú l t i m y K despachos de l B r a s i l 
recibidos por QiTimus, son favora-
bles a l A l m i r a n t e M e l l o ; es m u y i -
r recular e l fuego que hacen las bate-
r í a s de E i o Jane i ro ; y las t ropas d e l 
S.r. Peiz:oto tuv ie t fon 2 0 0 m u e r t o s 
durante l a semana pasada. 
Berlín, 28 de noviembre. 
L a m á q u i n a i n f e r n a l que r e c i b i ó 
en u n paquetb e l C a n c i l l e r v o n Ca-
p r i v i , estaba m u y h á b i l m e n t e pre-
parada y c o n t e n í a u n c a r t u c h o de 
n i t rog l ice r ina . 
97? GALIAM), 97. TELEFONO 1,216. 
Con frecuencia se ve anundado el s í m M i c D n o t ó r e de esta casa, y a s imendo en una 
fimalerexp^^ y a en otra, y a en casi todos los iDaut i so^ bolas, m a t í n é e s y reuniones f i m U n r e s ; 
lo que demuestra que á m á s de las sim-oatías con que cuenta, por emplear toda su actmciaa y 
esmero en esta clase de servicios; tílTB.^ 
dilecta entre las personas de buen gir.to, por poner a l ser/ioio m a ^ ^ 3 centros áe mesa, 
valerosos candelabros y una me ios^ á B a c c a r a t , l a que 
compite dignamente en elegancia y lujo con las mejoren de su dase. Con todos estos e l e m e n -
tos, sus precios son extramadamente moderados, y por lo Unto a l alsance de todas las lortu-
n a s . _ í ¡ ¿ « i f f n 
U I B i - S i T I I H I i y su sucursal EL BMjEO F i l i l í , GAL1AN0 133, 
publican quínoenalmente una nota de J&^fósí en l a que se encuentran comprendidos ios di -
versos art ículos p e exoeáden, predominando como de costumbre l a equidad en sus precios. 
Les pedidos son conducidos con puntualidad a l domicilio del consumidor per los carros 
de l a casa, sin retribución alguna. 
que hace seis meses que á diario la re-
íate sin duda pára demostrar su fecun-
didad intelectual! 
O poi que «reo que su idea vale más 
que el descubrimiento de la pólvora. 
Pero quizás terminen pronto esas 
bromitas de la paz moral, porque 
no hay mal que cien años dure. 
Y porque ya no puedo tardar en lle-
gar el tír. Conde de Mortera, tan acer- C 18S1 4a-21 
ALAS 8; 
A LAS h 
A LAS lüi 
H O Í 28. 
lAL AGUA PATOS? 
EL CABO BAQUETA. 
LA MASCARÍTA. 
«rillél?, 29 4 Sor. pi»o sin en-
trada $ 1 50 
Palco 19 ^ 29 piso sin entrada.. 1 00 
Luneta 6 hTitaia ooa entrad»., 0 4^ 
P E F C í O b POB CADA ACTO. 
Aslensu de parii!»© aon entra-
da « 
Eatrad» sronetU 
Entrada i sartodia 6 paralfi«,~. 
% 20 
0 15 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
JUNCIOÍI TANDAS 
C 1907 8 23 
Sociedad de Higiene. 
La sesión celebrada anoclie por la 
Directiva de esta corporación revistió 
caracteres de verdadera importancia, 
atendiendo á los asuntos que en ella 
se trataron. 
Los vecinos del barrio de San Láza-
rro habían presentado una exposición á 
3a Sociedad, con más de cien firmas, 
atestiguando el estado de verdadero 
abandono en que se baila aquella ba-
xriada, debido entre otros motivos á la 
aanja que la cruza. E l Sr. Amigó, dis-
tinguido ingeniero militar, leyó un mi-
mucioso informe sobre el asunto denun-
ciado, confirmando en él lo que expo-
nen los habitantes de aquellas casas y 
detallando las medidas que deben des-
de luego tomarse para dar solución al 
interesante problema del saneamiento 
de aquellos lugares. A l trabajo del Sr. 
Amigó acompaña un plano de los pun-
tos que han de ser objeto de las medi-
das de saneamiento que se intenten. 
La Sociedad acordó dirigir una instan-
cia al Sr. Alcalde Municipal, acompa-
ñándole todos los datos de referencia. 
Por varios vocales se indicó la nece-
sidad de que la Zanja se ciegue desde 
su origen, es decir, desde el Cerro; pe-
ro como esto pudiera perjudicar á al-
gunos intereses creados, se acordó que 
el mismo Sr. Amigó lleve á la Directi-
va los datos que puedan servir para 
resolver esta cuestión. 
E l S i . GVUZ& IQZ Onrquejo leyó un 
trabajo sobre cremación, que mereció 
«logios de todos los concurrentes y dió 
margen á una importante discusión so-
bre la materia. E l Dr. G-ordón, allí pre-
sente, ofreció llevar á la sociedad da-
tos y estudios sobre esta interesante 
materia. 
E l Dr. Cubas manifestó que sería 
conveniente que se divida el trabajo 
sobre la cremación, para que así pue-
da ser conocido en todas sus faces, po-
niéndolo al alcance de todas las inteli-
gencias. 
Tanto el informe del Sr. Amigó como 
el estudio del Dr. González verán la 
luz en los periódicos de esta ciudad. 
omisÉ Ejeciila Montañesa 
P A S A S A N T A N D E R 
Esta Comisión hace hoy nuevo giro 
por el cable ai Excmo. Sr. Marqués de 
Hazas, con destino al socorro de los 
más necesitados de las víctimas de la 
catástrofe de Santander, por la canti-
dad de cinco mil pesos. 
La oficina de dicha Comisión con t i -
3iúa establecida en los entresuelos de 
la casa mimero 1 de la calle de Inqui-
sidor, donde recibe los donativos que 
quieran hacer, al obj eto indicado. 
«HTIi « 1 » 
Para las vlcíímas de Santander. 
Remates ñe Guane 17 noviembre 1893. 
Sr. Director del DIARIO DE LAMAEIIÍA. 
Habana. 
Muy Sr. nuestro: Los que suscriben 
de la Comisión, y á nombre de la mis-
ma, tienen el gusto de acompañar á V. 
FOLLETIN. 44 
que desde aUÍ salen, á la cansada es-
pera de tres horas que tenían que so-
portar en Puerta de Golpe, mientras 
llegaba el tren. Ahora arriba éste a Las 
Obas á las once y veinte minutos de la 
mañana y á las once y cuarenta da la 
señal de partida. 
" De los once kilómetros que, como he-
mos dicho median entre Las Obas y Pi-
alar del Eio por la vía férrea, la mitad 
tiene ya polines y railes, rodando por 
«líos la locomotora destinada á ayudar 
los trabajos de prolongación. En algu-
nos de los kilómetros restantes, es de-
cir, en aquellos en que aun no están 
tendidos los railes, están ya termina-
dos los trabajos de escavación y terra-
plenes, dándose por seguro que en to-
do el mes de marzo del año próximo 
se podrá inaugurar definitivamente el 
trayecto que media entre lo que es hoy 
última estación de la línea y Pi nar del 
Bio. 
Estas noticius io'mismo que nosotros, 
las acojerán con jubilo el comercio y el 
público en ge i; ex al. 
O J D X O 1Z" ^ I S K G S J 
K O VELA ORIGINAL 
P O R 
C H A H Z i E S M E K O T J V S L . 
'<Esta obra, p ibliceda por " E l Cosmos Editorial,' 
« v n a u u Ut v « u i » un la "Galería Liternrid", de 1» so-
ñora viuda de i'ozo é hijos, Obispo 55.} 
(COXTINÚA.) 
Josón Kerhoct la había informado 
de la situaüió.» de la pequeña quinta, 
C.JL. nets deshabitada, abandonada y 
ruinosa. 
Algunos carteles, tan viejos qué se 
caían á pedazo?, anunciaban que aque-
l l a posesión estaba en venta y no eu-
«ontraba comprador. 
Xadie quería adquirir aquella finca 
cuyo nombre se había hecho siniestro 
desde el suicidio del coronel. 
El primer comprador que se había 
instalado en eíla, tuvo que abandonar-
la á los -pocos meses obligado por des-
gracias do familia. 
Eü cambio, el parque de Blagny, 
con su* cynu-tillas de flores, sus pre-
cio¿os uiKchcc.-s y sus sinuosas alame-
das,#a<JB;ií-Mbk'íiíeitte cuidadas, ofrecía 
la imagt a opulencia y de la pros-
peridad. 
la lista de la suscripción iniciada en 
esta localidad por la colonia montañe-
sa, residente en este punto, con el fin 
de socorrer en algo las desgracias ocu-
rridas en la horrible catástrofe de San-
tander que tuvo lugar en el día 3 del 
corriente: con tal motivo rogamos á V. 
tenga la bondad de mandar insertar en 
las columnas de la edición de la tarde 
del D I A B I O la mencionada lista de sus-
cripción, favor que le encarecemos, pa-
ra satisfación de los señores donantes. 
El producto de la mencionada sus-
cripción, ha sido con esta fecha entre-
gado al Sr. D. Tomás Fernández y Es-
calante (de Guane), decano délos mon-
tañeses en dicho punto, el cual ha ini-
ciado suscripciones en todo este térmi-
no municipal con el fin indicado y a 
consecuencia de invitación que recibió 
de la ''Sociedad de Beneficencia Monta-
ñesa" de la Habana. 
En espera de ver complacidos nues-
tros deseos, se ofrecen de V. ,Sr. Direc-
tor, con la consideración más distin-
guida éstos sus affmos. y S. S. Q- B-
S. M.—La Comisión.— Vicente Gutié-
rrez Hivero.—Justo Muriedas Sainz-— 
FaMán Borrego y García.—Blas del 
Peral y Ortiz.—Vicente La Corra,— 
Gonzalo A. Pila y González 
El Presidente, Vicente Gutiérrez,— 
El Secretario3 Gonzalo A, Pila. 
Suscripción iniciada en Eerrates de Guane, por la 
Colonia Montañesa á favor de las víctimas de la 
catástrofe ocurrid i en Santander en 3 del co-
rriente. 
j ¡ Ü NECROLOGÍA, « s 
Con numeroso y lucido cortejo fué 
conducido ayer tarde al cementerio de 
Colón el cadáver del quefaó D. Jacin-
; to Suárez y González, miembro de una 
í conocida y justamente estimada farni-
í lia de esta capital, á cuyos individuos 
| damos el más sentido pósame por esta 
pérdida. 
Descanse en paz. 
También ha dejado de existir en esta 
capital el Sr. D. Francisco Pastor Ko-
dríguez, y su entierro se efectuará á 
las cuatro de U tarde da hoy. 
Paz á sus restos. 
DONANTES. 
D. José María Toscano, Cura 
párroco 
.. Viccn .̂e Gutérrez Eivero.... 
. . Manuel Gutiérrez Eivcro... 
Lázaro Rehollar Acebo...,. 
. . Justo Muriedas Sainz 
.. Fabián Borrego García 
.. Blas del Poral Ortiz 
. . Gonzalo A. Pila González.. 
. . Bartolomé Sautoveña Eios.. 
. . Leandro Martínez 
Samón Cortinas 
Zoilo Eodriguez 
. . José Eoa González 
. . José Mateo Fabián . . . „ „ . . . . 
. . Víctor Arguelles 
. . Marcos Alvarez 
Eamón González Gómez.. . . 
Doctor Juan Antonio de Piña 
y Trrjillo 
D. Higinio Bárrelo 
. . Manuel Cubillas Rebollar.. 
Sres. Puertas y Elva? 
D. Florentino Fernández 
. . Vicente La Corra 
Doña Micaela Llama (Monta-
ñesa) 
D. Antonio Pila González 
. . Ruperto Pila González 
. . Juan Urquiola Perdomo.... 
Doña Etslvina Pila y Aldecoa.. 
D. Antonio Pérez 
— Federico Tanda y Hermano. 
Juan Lorenzo González.... 
. . Maximino Cublillas R 
Doctor Francisco Diaz Vivó.. . 
D. Vicente. Rubio 
. . Salomé Cueilat 
. . Miguel Eodriguez Parra.... 
— Alajan-lro Parra 
AsiótiJO J Ui.n [íeato.. 
D. Bernardo Martínez 
. . (.'arlos Ménttéz 
. . Fern^mlo reveía 
. . Péoro SHIDVJU 
.. Angel Vega.... 
. . Juan Arman 
. . Fraieisco dftl Corral . . . . . . . 
. . Angil Fernandez Escalante 
(Montar; es) 
.. Modesto Alonso 
. . Astonio Martiuez y C? 
. . Jo^é G-vrcía , 
. . Bamóu Molleda. 
Bartolomé Pelaez Cañera.. . 
ks Manuel Martínez 
Meliíén Salazar 
Isidro García 
. . Dionisio Suárez 
. , José Suárez , 
Anselmo Portilla 
. . Antonio Ort»ga Gutiérrez.. 
Ldo. Arturo Roig. (Farmacia 
La Pe)... 
D. J^sé Rivero 
.. Cef írino Gómez 
Joaquín Díaz 
Antonio Placencia... 
. . Einesio Parra (farmacia La 
Carmen) 
. . Antonio González 
. . Félix Euiz 
. . Andrés Lazo Valdés 
. . Hpriaei\t,gildo Rocafort.... 




























































Suma total 233 20 96 30 
Importa lo recolectado, según la presente. Dos-
cientos treinta y tres pesos 20 cis. oro y JVovenía y 
scfc^eso.s-30 ceñíalos plata, qua fueron entregados 
con esta feclu al Sr. D. Tomás Fernandez Escante, 
de Guane. 
Remates de Guane 17 de Noviembre de 1893.—El 
Presidente, Vicente Gutiérrez.—El Secretario, Gon-
zalo A. Pila. 
J E F E S DE POLICIA. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
ha dispuesto el cambio de destino en 
los Jefes de Policía de las provincias 
de Matanzas y Santiago de Cuba, Sres. 
D. Francisco Gutiérrez Rodas y D. 
Julio Serís y Granier. 
En el momento en que la joven se a-
bismaba en estas dolorosas comparara-
ciones, oyó que llamaban á su puerta. 
Cerró vivamente la ventana. 
Su vestido negro, sin ninguna cla-
se de adorno, dibujaba primorosamente 
Ja puras y hermosas líneas dé su cuer-
po y sus cabellos, recogidos en la parte 
superior de la cabeza, dejaban al des-
cubierto su cuello tan blanco y tornea-
do como el de una obra maestra de la 
escultura, 
Magdalena abrió. 
—La señora marquesa os ruega que 
bajéis á su cuarto. 
Era la doncella de Luisa. 
—Está bien,—dijo únicamente la ins-
tirntriz. 
Y dos minutos después, estaba en el 
6ttdorr donde había ocurrido la escena 
de la noche anterior. 
La marquesa, sentada en una butaca 
y visiblemente contrariada, al parecer, 
estrujaba en su mano una carta que a-
cababa de recibir. 
A l ver á la joven, hizo un móvilmen-
te do contrariedad. 
—¿Sois?....—dijo. 
—Miss Ellen Vambury. 
—¿Yenís de Londres? 
—Sí, señora marquesa. 
LA M I N 1EL1LLA 
Carta del Ueilíu-tor—Gorrpspousal 
de E l Liberal, Sr. Moróte. 
LOS HEBREOS M U D A N DE T R A J E . 
Más que de pri^a y movidos por 
fuerza mayor, cambian los hebreos la 
faldamenta por trajes europeos, que 
por la novedad y fftl.ta.de costumbre de 
verlos nos parecen hábitos de «horca-
do. ¡Triste raza ést:-i, expulsada de to-
das partes, arrojada á punta de bayo-
neta de las extremidades de una plaza 
que sin ellos carecería de casi todo lo 
más esencial á la vida! ¡Pero dora, du-
rísima y vigorosa raza ésta que no pue-
de ser vencida nunca, ni por la muerte, 
ni por el dolor! 
Son objeto de toda clase de saqueos 
y expoliaciomís. Y siw embargo, rio se 
quejan, ni desaparecen, ni se extin-
guen. Su am ir á la vida, su fuerza de 
conservación lea defiende de toda clase 
de peligros y aún parece qae se crecen 
á medida que estos anmentan. Su po-
der para dar impulso aún á las pobla-
ciones más faltas de vida, sería bas-
tante, de carecer de otras fuerzas, pa-
ra impedir queMclilla decayese en im-
portancia. 
Sin ellos, ahora la tropa no tendría 
para su refugio apenas otra cosa que 
el cielo descubierto y el suelo insalu-
bre del campo de instrucción. Si hay 
casas que ahora sirven de cuarteles en 
el Polígono, á ellos so deben. Si no se 
carece de ropas, de alimentos, de gé-
neros de todas clases, para la vida ne-
cesarios, á ellos es debido. Si hay un 
hospital, donde los oficiales heridos en-
cuentran asistencia esmerada, es obra 
de su filantropía. 
A l verles cambiar de traje, ocultar 
su nacionalidad, mudar de fisonomía y 
aspecto, piensa uno involuntariamente 
en que padece el arte, porque elemento 
artístico y muy principad eran sus tú-
nicas característiers. Ya no los vere-
mos por aquí camino del Polígono, co-
mo á la posesión del Eiff por el comer-
cio. Si algún pueblo era capaz de con-
quistar á los moros sin derramar san-
gre, era este pueblo que emplea la gran 
íuerza dominadora del cambio de pro-
ductos, por el cual se engaña y se com-
pra, se modifica y se atrae basta las 
fuerzas salvajes. 
E l b a t a l l ó n D i s c i p l i n a r i o . 
Cuando esta tarde, al obscurecer, iba 
una compañía de tiradores Maüsser, 
pertenecientes al bataiión Disciplina-
rio, cargados de lechugas, coles, melo-
nes y sandías, cual si hubieran ido á 
cogerlos á !as propias puertas de Fra-
jan i , nadie hubiera reconocido en ellos 
á ¡os bravos soldados que se batieron 
con t;iuto orden, con tanto denuedo, 
con coraje tan brioso en las acciones de 
los días 28 y 30, en la primera, para 
salvar á los generales sitiados; en la 
segunda, para salvar al resto de los 
piisi')!¡eu)s. 
Hubiera creído hoy cualquiera que 
eran merodeadores del campo. -Nadie 
hubiera feiaginado que son los mismos 
á cuyo nombre retroceden los moros, 
diciendo: 
—¡Disciplinarios estar farrucos! 
Los oficiales, cuando los mandan á 
hacer fuego, tomar una trinchera, avan-
zar sobre el enemigo, no necesitan em-
plear otra frase de arenga que ésta: 
—¡Disciplinarios, á ellos!" 
Y al oir disciplinarios los moros, se 
atemorizan más que nunca, porque sa-
ben, por experiencia de cuantas accio-
nes arrojadas y heróicas son capaces 
esos soldados cuyo oficio es la guerra. 
Pelean lo mismo que los moros. So 
arrastran por el suelo como ellos. A-
provechan los tiros como los de la chi-
laba gris. Conocen el terreno sin pla-
nos ni estudios, como los mismísimos 
rifteños. Son los únicos que azauzan^y 
los que no emplean la triste táctica, oe 
la retirada. Son fa,moso* guerrilleros. 
Son soldados, no pobres criaturas que 
reciben ahora su bautismo de sangre. 
Para pelear con los moros, se necesi-
ta ser un poco moro también, y estar 
curtidos por el sol, por el aire y por la 
humedad (tan funesta en estos climas); 
se necesita jugársela v¡d.¡, avanzando, 
tomando posiciones, descubriendo te-
rreno, impidieodo movimientos envol-
ventes; se necesita tener, la piel cur-
tida. 
Para pelear con los moros se necesi-
ta batirles con sus propias armas em-
plear el engaño, la perfidia, la artima-
ña del cazador, levantando la pieza. 
Para pelear bien con los moros se ne-
cesita vivir «-ntre ellos. 
Cuando en las tardes del 28 y 29 todo 
el mundo, más ó menos resignado con 
su suerte, no pensaba en forzar la peli-
grosa puerta de aquella dura, cárcel que 
se llama fuerte de Cabrerizas A ltas, los 
disciplinario?; comenzaban á insubordi-
narse por la falca de agua, y con ó sin 
el permiso del Gobernador del fuerte, 
querían ir á beber al mismo rio. Y hu-
bieran ido; ¡vaya si hubieran ido, de du-
rar un día más el cautiverio! Preferían 
las balas, al tormento de la sed. 
Son lo1? únicos los del. batallón Dis-
ciplinario que poseen, como resultado 
de las acciones de los dias 28 y 30 en 
que entraron en fuego, trotees de los 
moros, gumías y pi. txdones. Como el he-
róico Capitán López Herrera, del bata-
llón de Borbón que después de aer he-
rido, regresó ábV trinchera, para reco-
ger ana pij»». que, SÍ) había olvidado, ios 
soldados del batallón Disciplinario son 
capaces de ir á pedir fuego para encen-
der sus cigarros á una trinchera mora. 
Cuando iban desde la plaza al faerti-, 
con el tremendo fuego que. tenían que 
arrostrar, deteníanse á rematar, \S]>f>rt 
peligrosísimo!, con las bayonetas a los 
moros que caian heridos. Para ellos, 
como para los moros, la guerru se hace 
sin cuartel y sin perdón. 
Desde el día 2 do octubre está en po-
der de los moros un soldado; y lo están 
sometiendo á un martirio horrible. Lló-
vanlo á las ferias d e F rajan a y de Be-
nisicar. Allí lo exhiben con una argolla 
al cuello, y lo insulta, la multitud mo-
risca y lo apedrean y le clavan al-
gunos alfilerazos con las gumías. 
Concluida la feria, llévanlo á trabajar 
culos trabajos mas duros, haciéndole 
cumplir faenas de bestia, Yeso hom-
bre ¡aun vive! ¡Es na soldado del ba-
tallón Disciplinario! 
E l oficio de l a c a b a l l e r í a . 
En una guerra como la emprendida 
contra el Eiff, es de una necesidad vi-
talísima, de una tremenda importancia 
el empleo del arma de Caballería. Con 
veinticinco soldados de caballería se 
ha estado durante un mes haciendo el 
servicio de las descubiertas por las 
parejas, recorriendo nuestro campo 
hasta sus límites dando aviso cierto á 
los fuertes y á la plaza del lugar y de 
la posición que ocupaba el enemigo. 
ÍTo se necesita encomiar la utilidad de 
este servicio de exploración sin el cual 
y guerreando contra un enemigo invi-
sible es estar en todo momento copado 
y vendido. 
Y si veinticinco hombres tan sólo 
han podido realizar función tan vitalí-
sima dígase lo que se hubiera hecho de 
disponer de uno ó varios escuadrones. 
El radio de acción de ios moros es ex-
tensísimo. Se guarecen detrás de trin-
cheras, y hasta las puertas mismas de 
la plaza bajan. Un hombre á caballo 
puede verlos desde lejos, dar la voz de 
alarma, determinar suposición exacta.. 
Un infante no lo puede hacer jamás si 
no lo está á boca dejarro, del enemigo. 
Un hombre á caballo puede escapar 
con relativa facilidad de un riesgo ¡srca-
ve, de que lo envuelvan é h 
retirada; y aunque es verdad 
ce más blanco, también es ni qtleof", 
tiene más pies. ' ^to 
La caballería puede ir d,v.J q 
secciones y hasta en pareiaT,1^ 
tería tiene qiu- ir unida y a ' ififi^ 
gada en guerrillas tione LT? 
su unidad. La cabaHería ^«31 
prender en su acción ')fonsiVa7eCoí 
acción de exploración un vast eiiw 
la infantería tiene que ro4Up:Catap| 
que por delante vé en caiupo 
La caballería no ha. do 'airar a t r ^ ^ 
que bien pronto puede perders^J 
ta; la infantería tiene que niir'a^, 
tras que enfrente, porque en las"1 
das le han de atacar siempre W 
La caballería puede desconcert' 
momento dado toda, una, línea a'^ 
migo, sobreviniendo sobre, él ̂  i 
La infantería ha de utíjpK 
necesidad movimientos lent^ ar 
mente, 
cuando se encuentra desprovista J ^1 
d? apoyo. ' ^ M 
La eaballería es arma de co^ 
todos los tiempos y si en la antk-^1 
servía, sirve en las guerras másT^l 
mas. Preguntad si no qaé hacía^l 
ko con los curco-'; preguntad 
los célebres huíanos en la guerra^1 
co-prusiana y os dirán cómo 
de una pareja pueden á veces ^ 
muchas compañías. El objeto ^ 
siempre al enemigo, hacer que s8(v? 
da, manteuorlo en constante aljf 
porque haya de acudir á todas paJ1!1 
ven multiplicado á su contrario, y. 
solver, en Huma, el problema (leÍaB]t 
cuidad en la guerra, que es granVeiti-
ja para desconcertar al enerni^ * 
formidable, numoroso y arroiadn 
sea. w 
. tal necesidad suponemos 
cudirá al fin, que de haberse Andido 
durante el fatal mes de octubre,8lw 
acaso se hubieran evitado aucfi|J? 
timas, ÍTo hay arma inútil, ina^ 
chable en una guerra y la caballeív^ 
la que más se echa de monos. Caé^ 
se entre los moros la caballería poroii.i 
les, contárasa entre nosotros todo \\ 
más por centenares y se ha coniaiiol 
tan !*ólo por docenas. Del fuerte ¿J 
Cabrerizas Altas pudo salir el capitJ 
de Estado Mayor a caballo, ia parej, 
de caballería y luego toda la escolj 
con peligro, pero sin saagre. Delfuet. I 
to de Cabrerizas Altas no pudoV 
una sola compañía de infantería, pot. 
que la. mitad de sus hombres mordía 
el polvo. 
Luis Morofy, 
Melilla 3 de noviembre de 1893, 
Esta mañana entró en puerto eha-
j por correo nacional Alfonso XIZ, pro-
cedente de Veracruz y Progreso, coa 
i 32 pasajeros; do (d'os 11 de tránsito, 
También entró, de Panzacola, eiv 
i inglés Bañan, consignado á los señoi» | 
| Deuiofeu, hijo y C:l 
| Se han expedido certificados de 
! titud á favor de D. José R. Aka.^ 
' Da María Luisa Conde, D" Leonor Gon-
zález y Da Otilia Moreno. 
También se han expedido credencial 
i y título administrativo á favor deD' 
| Juana Landeras y Da LutgardaMon-
itiel . 
| Ha sido declarada vacante la escuela 
i elemental de niñas de Santa Cruz del 
I Sur, disponiéndose que se proceda par 
¡ oposición. 
i So ha autorizado la permuta c 
; los maestros D. José E. Espino y U 
; Eugenio Santamari.na, que servíanW 
; escuelas de Abreus y Placetas, respec-
tivamente. 
D B I i A A C R E D I T A D A M A R C A 
Bal E3 
—Místress Hampton me hace de vos 
el retrato más lisonjero pero veo 
que ha olvidado un detalle. 
—¿Cuál? 
—ÍTo me advirtió que fuéseis tan bo-
nita. 
La inglesa no pestañeó, permane-
ciendo impasible como si no hubiese 
oído nada. 
—No debéis ignorar— continuó la 
marquesa—que para una joven de 
vuestra profesión es un gran defecto el 
ser tan seductora. 
Miss Ellen trató de sonreír. 
—Os aseguro, señora marquesa, que 
es la primera vez que me dirigen se-
mejante reprensión, y no creo mere-
cerla. 
—lío es una reprensión que os dirijo, 
sino un hecho que hago constar. 
Un miedo fácil de comprender opri-
mió el pecho de la joven. 
Después de haber vencido tantas di-
ficultades para entrar en aquella casa, 
¿iría á naufragar en el puerto? 
—Debería seguir el ejemplo de todo 
el mundo—continuó la marquesa—y no 
aceptar vuestros servicios, porque una 
i mujer como vos es un peligro constan-
| te en una familia donde hay jóvenes y 
donde SQ recil?Q muQlio^.,, C r i q u e 
L O S A S D S M A R S E L L A P A R A A Z O T E A S , 
DIRIGIRSE PARA LOS PEDIDOS A 
C 1815 alt 
lo comprendereis así; pero cuento con 
vuestra formalidad, pues los informes 
que me ha dado de vos mistress Hap-
ton, en quien tengo la mayor confianza 
y que me ha procurado ya la primera 
institutriz de Teresa, á la cual no sa-
bré alabar bastante, son demasiado 
favorables para que no prescinda de 
ese inconveniente por grave que 
sea 
—Os lo agradezco profundamente, 
señora marquesa 
El acento de la joven trascendía de 
tal manera á extranjero, que nadie hu-
biera puesto en duda su origen. 
A l mismo tiempo su aspecto era tan 
modesto, tan apropiado y simpático, que 
la marquesa de Blangy, ya mejor dis-
puesta, echó de ver que no le había 
ofrecido una silla. 
—Sentaos, miss—le dijo;—tenemos 
que hablar. 
Y le indicó con el dedo el asiento que 
había ocupado de v arnés algunas ho-
ras antes antes. 
| —^Habéis nacido? 
i —En Inglaterra, señora marquesa,.. 
i —Ya lo sé Pero creo que habéis 
j hecho una parte de vuestros estudios 
en Alemania, según es hoy la moda 
inglesa. 
—En efecto, he pasado dos AU0 
Francfort. 
—¿Sabéis el alemán? 
—ÍSTaturaímente. uujs 
Y el francés, puesto que le ha" 
con gran pureza.... ^ -noi 
—Con un acento que no he p 
corregir. , 
—Habéis viajado mucho, seg«u 
rece. 
—Sí, señora marquesa. 
—¿Por dónde? _ r 
—Por la América, por ia ÍJ"3 tl cflij 
landesa por todas partesr." 
una familia inmensamente rica. • • 
—Sí, ya sé protestantes---
— E n efecto.... ríjuip' 
—Poco importa... - Mistress ^ . i 
una esce ton me 
miisica. 
dice que sois 
•Mistress Hampton exagera- -
—Ya lo veremos. - - - Aquí 
dos muy aficionados ^ 
cuatro manos sonatas - - - • pa-
tos . . . . Mi hijo canta bastante u d« 
ra un aficionado.... Y á P f g T } ^ ' 
Mauricio, que asi se llama, deu" ^ 
ros una recomendación - -:.- ^ y ^ 
ven muy arrebatado, muy b g ^ ^ ^ 
niño, aun cuando ya tiene _ 
[ a ñ o s . . . . iQuó edad tenéis vos* 
San .sido nombrados maestros de las 
escucJas de Quivicán y Bejucal, los 
Sres. D, José M. González y D. Pedro 
Solá. 
H E lt I D O G R A V E . 
A las dieí; do la. mañana do ayer, fuó a-
sistido en la casa de socorro de la segunda 
deoiarca^iún el in'íuor pardo Gavino Aleya, 
de una hsrMa ea el dedo anular do la ma-
no izquierd:), d« pronóstico gravo, cuya le-
sión ae infirió casualmouto eu su domicilio, 
calzada do San Lázaro, con un taladro. Hu-
bo uecesidai do amputarle el dedo. 
ESTAFADORES. 
Con noticias el celador de policía del pue-
•blo del Aguacate D. Angel Fernandez, de 
qae UCB individuos blancos se hilUaban en 
aquelUi localidad comprando varios efectos, 
y satisfaciendo na importo con monedas fal-
sas, eo puso en su pHre'úcución logrando de-
tenerlos en la calle EÍ:I1 ipq aína á la do la 
Iglesia. Conducidos a la celaduría, dijeron 
llamarse Elias i")!jig-.!.iio Ortega, de G8 años 
de edad y Agustín K jig Feruández,. de 27 
añes y vecino de Matanzas, 
En el registro practicado On la persona 
de ambos, se les ocuparon varias monedas 
buenas, y entre ellas algunas falsas. 
I El celador Sr. Pornáridez también ocupó 
á los datenidoa los caballos en que cabalga-
ban por no justificar su propiedad ni proce-
dencia. 
HURTO DE ÜN R l i E O J . 
Del escritorio de la fábrica de tabacos 
calle de las Figuras número 32, le hurtaron 
11 D. Chriatian Ehlers, vecino del Vedado, 
un chaleco que tenía puesto en el respaldo 
do un aillón, junto á una de las vont;„na-i 
que dan á la vía pública. En dicho chale-
co tenía el Sr. Ehlers. un reloj de oro con 
leontina de plata enchapada. El calador 
del barrio dió conocimiento al Sr. Juez dol 
distrito, y practica dUitíoncias en averigua-
ción del autor ó autores do esto hecho. 
IIUltTO EN E L AGUACATE. 
A la morena María llegla Zayas, vecina 
da un cuarto interior de la casa número 53 
de la calle del Carm«n, le hurtaron duran-
te su ausa.icia tres rolojos da nikel, á cuyo 
efecto había-; fracturado la puerta do la ha-
bictu ión y arrancado una de las argollas del 
candado que cerraba dicha puerta. 
Por aparecer complicado en este hecho 
fué detenido un horrnac\o de la morona Ma-
ría Regla. 
KOBO EN GUiNABACOA. 
A la morona Belén Perdomo, vecina de 
la calle de la Amargura, le sustrajeron de 
su domicilio varias prendas do ropa, sin quo 
se pueda precisar quien ó quienes sean los 
autores del hecho. Dsl reconocimiento 
practicado por la policía, aparece estar 
fracturada ima puerta persiana que da al 
patio, por donde se supone que penetraron 
los ladrones. 
R I F A NO AUTORIZADA. 
En una accesoria de la calzada del Mon-
to, esquina á Fcrnaodina, fueron detouidoa 
dos asiáticos, un pardo y un individuo 
blanco, por estar los dos primeros expen-
diendo A loa últimos, varias papelotes de la 
rifa Chíjjá. 
So ocuparon varias papeletas escritas con 
caracteres chinos y cinco pesos sesenta cen-
tavos en plata, que tenían oa una cajita. 
DETENIDOS. 
El Inspector del segundo distrito señor 
Wxh) cumpliendo con las instrucciones del 
Sr Jefe de Policía, detuvo á dos individuos 
blancos, tildados como timadores, por apa-
recer como presuntos autore;; do la estafa 
do 54 centonea a D. Cayetano Romano, ca-
pitán de la barca italiana Francesco, atra-
cada á los muclies do San José. 
A uno dé ios detenidos so le ocnnó un b i -
lloto dol Banco de España de 25 pesetas, 
dos pesos en 'oilletes americanos, cuarenta 
centavos en plata, un lápiz y una cédula do 
vecindad. 
—El colador do muelles D. Federico Ma-
ría, auxiliado del Teniente de ,0. P. don 
Enrique Chuts, detuvo por mandamiento 
del Sr. Juez de Primera Instancia del Dis-
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trito de la Catedral, en la calle de San N i -
colás esquina á Gloria, á "un moreno para 
que sea remi ido á la cárcel, á disposición 
de dicha autoridad, por los delitos de hurto 
ó injurias. 
—Ayer fué capturado por el colador del 
barrio do Süata Terefta, Sr. Balliua, un in-
dividuo blanco de apodo Polvorín, por apa-
recer como auttu- de la herida inferida á 
D. Manuel Vü'.'ivórdo, el día 2-1 do los co-
rrientes. El ddincuo.nte fué remitido ante 
el Juez del ojaSricé de Bolón. 
—El celador dol barrio do Pueblo Muevo 
señor Pérez, detuvo ta elidía de ayor, una 
morena, ün pard-j y un individuo blábjcú 
que se hallaban circulados por la Jefatura 
de Policía y reclama los por" varios juzga-
dos. 
—Una morena, domiciliada en el barrio 
do Chávez, fué detenida por acusarla doña 
Juana Martínez, vecina do la callo de las 
Figuras n? 21, do que, durante su ausencia, 
le había hurtado un concén quo tenia sobro 
una mesa. 
—El celador'do San Leopoldo, auxiliado 
del Vigilante don Juán Fernández, detuvo 
al pardo Alejandro Hernández, que se ha-
llaba circulado por la Jeiatura de Policía 
para ser remitido al Juzgado de Ia Instan-
cia del Pilar. 
Casm p i de ia HaSia. 
(LISTA N911.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
Café "B • •cntinental". 
D. Jiláxirn i Lemog..... 
. . JOSIÍ M.1 Starrero.... 
M. •.! . íí 
Sra. vi iil i de Fortún. . 
Paula n: '7V . 
D. Jiifti^ Aaye.U 
. . Adriano Gutiérroz.. 
Jaan Drepal 
. . L'.iis 't -léndez 
. . H : iiu. iM 
. . DI>IMÍ>;.O Ai'dao 
Sres. (':;r.-.:la1á y C* 
1). Dn i.líigo Arozareua. 
Sra. A!' -í» y Horta . . . . . 
Uua s '"iora.... 
Ilorta ptaMMeé) 
Sra. vind* <íe i lernán-
D. D;voin.;,''> Baranda... 
. . MajiaaÍArias 
Euiüio Bombalier... 
. . Pt iU-o FOUOBO 
'.. Laureano Alvarez . . 
. . M..i,tiel Posas 
. . Matiael Kourá 
. . Joiquíii Cuevas 
. . Cal.xto Lavín . . . 
D? Bl? de Jésúa VUlena 
D. J. nanncl Tagle 
. . Jotú Espósito 










ORO. PICATA B T E S . 
Ps. Cs. P*. Cs. Pe. 
—Voyá cumplir veintisiete, señora 
marquesa. 
—Es necesario que seáis con él se-
vera, que no toleréis ninguna familia-
xidad 
—La señora marquesa puede estar 
tranquila. 
—En ese pnnto somos aquí muy rí-
gidos, y el marqués, esproialmente, 
es en extremo Kevtro . . os lo ad-
vierto. 
—Mistreps Ilampton 
—Ha debido ya daros esos detalles... 
poneros al corriente 
—Sí, señora marqu isa. 
—En ese car.o e¡s inútil insistir sobre 
«este punto, y os liaidaré sólo de vues-
tra discípula. 
—¿La señorita Teresa? 
—Sí Teres:' es una niña que ne-
-cesita grandiwuos cuidados Los 
médicos temen que esté enferma del 
pecho, por lo cmd está tomando las 
aguas de A l l e v a i d . . . . pero yo es pe-
aro creo que sou demasiado pesi-
mistas Bata noche debe llegar y la 
veréis Descoque encuentro en vos 
una compañera más bien que una ins-
titutriz Así se lo lie advertido á 
mistres Hampton, y voo que lia com-
prendido bien mis insfcruociones, pues 
sería difícil encontrar una amiga más i 
simpática. 
Mit|h Yamburyse inclinó. 
No quiero que la fatiguéis demasiado 
con inútiles lecciones, sino que os es-
forcéis en distraerla y en hacerle la vi -
da aj-' L-adable. |]Me entendéis? 
—Perfeotamente. 
—Ei estudio no debe ser para ella 
más que mi motivo de diatracción 
'¿s ya, ademas, muy instruida ha-
bla correctamente el inglés Bastan-
te bien el alemán toca muy bien el 
piano y solo se trata de perfeccionarla. 
—¿Rstará verdaderamente enferma? 
—.No lo creo Está fatigada de la 
vida de París Este invierno reci-
bíamos mucho íbamos al teatro.. 
Entiu, espero que no será nada y que 
con nuestros cuidados logrará reponer-
se pro utilmente. 
La marquesa tuvo un momento de 
emoción. 
—Is'o os ocultaré—dijo—que al con-
fiárobla os entrego mi más preciado te-
sci,» Fuerade mis hijos no hay pa-
ra mí ninguna afección verdadera 
M': marido está siempre ocupado en sus 
negocios y especulaciones, y eu confian-
za os diré que creo que esto es lo único 
que le interesa en el mundo Por 
eso mis hijos lo son todo para mí, os 
lo confieso. 
La institutriz sonrió discretamente. 
—Y ahora—dijo la marquesa—que-
dáis libre hasta esta noche. Ya sabéis 
nuestras condiciones. 
—Mistress Hamton me las había ex-
plicado ya, señora marquesa. 
—Vuestro sueldo son doscientos cin-
cuenta francos mensuales y pagados 
todos vuestros gastos de viaje Ten-
dréis un coche para pasear. .Se almuer-
za á las doce en punto y se come á las 
siete y media. ¿Estáis satisfecha de 
vuestra instalación? 
—Sería muy descontentadiza 
—Si necesitáis alguna cosa, adver-
tídmelo. 
—Está bien, señora. 
—Andad, hija mía. Tomad un poco 
de aire de la casa. Espero que os en-
contrareis bien en ella. 
—Yo estoy seguro de ello, señora. 
—Ya sabéis que á las doce en punto 
se almuerza. 
—lío lo olvidaré. 
—Miss Yambury bajó la escalera 
tranquila y satisfecha, como guien acaf 
ba de descargarse de un gran peso. 
Evidentemente su aire había seduci-
do á la marquesa, que hostil en uu 
Sumas anteriores. 
Ayuntiimicnto do Nueva 
Paz 
D. Domingolíaiz Lavin, 
Alcalae do Nueva 
Paz 
Sres. Alvarui; Aiuse y 





mados de Giiiues... 
D í ItosaHa Meudizabal. 
Una señora 
Ün Ciib-lk'ro 
Dependientes de Jesús 
líodií̂ utz 
D. Juan Araunu 
. . Joaó Gutiérrez 
. . Antonio Fonseca 
. . Ctíerii-.n Morales 
. . Francu'.',» Alufiiz 
. . Jbíé Pérez 
Luis Serra.. 
Josú lluoita 
. . Jusn Llauso 
. . Manuel Ventosa 
. . Ricardo Llórente y 
García 
. . Eugenio Salgado.... 
. . Federico López Arce 
. . Evaristo Gointiz 
uigino Martínez 
Uní señora 
D. Domingo Cavilo.... 
. . Jofé Ib.'irondo 
. . i)cogracia Vülaverdo 
. . Eúuardo Rion-rch.. 
. . Micuc1. Berriz 
. . Enrique Aroliivcl 
. . Ado t̂n Gauzil'Z 
. . BCajracI LamaJrM . . 
. . Rafael Rodríguez 
. . íia'nón Villar 
. . .íjaáá Vcndama 
. . Julio M.rtínez 
; Emilio P^zos 
. . Ramón Sañosa 
Sra. de Esnada 
D. .' isé Vestciro 
Una Sra. que no dió su 
nombre 
D. Jesús Manean 
. . Maauel Palmeiro 
. . Domingo Villadoniga 
. . José Doval 
. . Gregorio Quititero.. 
. . Salomón Lisa . . . . . . 
. . Jopé Planas 
. . Zoilo Domínguez.... 
Una señora 
D. José Padrón 
. . Eduardo Zarr^cioo.. 
. . Ramón Capino....... 
. . Emilio Mwiéndcz.... 
Sra. doña Caridad del 
Monte 
D. Manuel Nnza 
. . Antonio Galicia . . . . 
. . Antonio Rodiíguez.. 
Excmo. Sr. D. Jacinto 
Vila 
D. Carlos Peterfj 
. . Manuel / . laníaez.. . . 
José Morá-.: Pelaez.. 
Velasco n? 1 
D. José Dinz 
D,? Manuela Inda 
Sra. de Rcg 
Velasco n. 17 
D. Esteban Tapia 
D i Amalia Aguirre 
. . Josefa Aren' ivia 
José IVI iñoz 
. . Ramón Fornáudez.. 
. . Constan*:.'"! 'Forrada. 
. . Manuf-l Ferdáude^.'. 
. . Francisco Rarcia 
. . Maximino Fernández 
Sra. de Fernández . . . . 
S/a. de Lasqucttí 
San Isidro n. r8 
D. Antonio S^tolóngS}.. 
D? Pctrona Torres... . 
. . Gihriela P é r e z . . . . . . 
Vivir a García 
D. Tomás ^rensría 
. . José Ocampu 
Sr. . viu'lü do Zubilla0'a. 
D. Hostelio Foy.i 
. . Antonio Alonso 
41204 05 3232 10 800 
243 80 26 10 130 
47 70 42 30 10 
26 50 
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1 0 3 , iLQ'ÜTim, 103. 
E S Q U I N A A A M A K G - T J R A 
H10EN PAGílS POÍi EL CAKLE 
F a c i l i v i n cartas de c r é d i t o y g i r a n 
le t ras á corta y l a rga v i s t a 
sobre Kueva-York, Nneva-O -l'-aus, Veracruz, Méji-
co, Ba;a ./.tan de Pnerto-Rico, liOUdre^ París, Bur-
deos Líim, Bayona, Hamburgü. Roma, Nápoles, 
Milán, Gsnova, Marsella, Havre, Lilla, Nantes, Saini 
Quintín. Dieppe, Touicuea, Ve.nocia. Florencia, Pa-
lerm*,. Tarín, Mesina, & , así como sobre todas l a i 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A 1 T A H I A S . 
r tffc 156-1 Ae 
' t l T D J L X a Q r O ^ C O M P , 
25, OBBAPIA. 25. 
Hacen pagos por ol cable giran letrf.s á corta y lar-
Ka vist •. /'dan canas de crédito ••obreNew-york, F i -
ladclü.i, '"Íew-Orleans, San F i i ioi.ico, Londres, P a -
ríj, 'f",!' id, Barcelona y demís apiíales / cindaiet 
importaii'es de los Eatados-Uni 'osyEurapj, así OOata 
sobre tód islos pneblos de Espafia y tas provincias. 
n U46 15«-1 J i 
'í V v M I I i 
Mercaderes 10, altofi. 
i P A ^ Q S F Ó B CA^S*2 i 
L 0ORTA Y í $ m k T O T A , 
jobia L-''dros, Parí», B«r o. • -\or!t r dem* 
•.u%r.n i i a «ortanto» do Francia, Alemania y íuta^ii» 
v-iivi'.in, MÍ como sobre Madrid, l-o-ia--; las <-t j/ltólo» d 
hv*'>rii»'ei Í y pueblen oMooa y prantíd» da Es^afia, lalsk 
r> ! * TI . A w 
ESQUINA A ÉÉsivkbwqsaé 
ñÁ$$$ FAGOS fcOB B I C A B L E 
i - ' i c i l i t a a cariaa d3 o r á d i t o . 
^IÍVM'otraB sobre Londreíf; ^óv-JTorit, Sevr-Ot-' 
H-táa, TUTÜI, üoia»,, Voaw;!?,, tTlcróceia, 
polos, r.iá'ioa, Oporto, Qibral.tjv. ".-romei., Havn'-ttJ-
», Elarro, Nantes, BÜ.vicos, Marsolls. T/!1I% 
















'Aobta todas las capitales y t dobles; sobro Pdms. <¡J$ 
• ;<i, Iblza, Manón, y Sanxa O r u do Tanoriíe, 
Y EN EHTA .ISLA 
tiobte títitxaM, Cárdena*, Koinedios, Ssata Cla»v 
CafbaWni fiagua 1» Grande, Trinidad, Ciímíi . .¿P, 
5.'ifi<!.w!tdrttus, Santiago de Cuba, ClMO de &''i}|ia 
iír,'aí;:i.:j:'1v&, Piasr d-ñ B,?o, Ofliara, Pv'tvito-I'ría i» . 








principio, haijíu acabado i)or humani-
zarse. 
.—¿Dónde lie visto yo la cara de esta 
joven?—se dijo pensativa la marquesa 
cuando salió Magdalena. 
En vano buscó el parecido. 
ÜSTo lo eneorstró. 
Hacía más de veinte años que aquella 
aparición se había desvanecido paradla. 
La marquesa había dicho á la hija: 
"Espero tiae os encontrareis bien eu 
esta casa," y había abrumado á ia ma-
dre con ans injurias y ronenaz.is, inten-
tando destruir su belleza á í'nci'za de 
dolores y Immiílacionesj poro aquella 
belleza reaparecía en la hija, vengado-
ra, funesta, más vibrante aún y láás pe-
ligrosa también porque el alma que a-
nimaba fi aJqaelía estatua de carne, te-
nía una indomable voluntad y una sed 
de venganza que contrastaba con la 
dulzura resignada y la angelical bon-
dad de la ui:aMagdaleija. 
Cr.ando la institutriz bajó la escolera 
del castillo, se encontró con aquel in-
menso parque desconocido y sin oaber 
por qué lado dirigirse. 
" Un elegante jo\ en, en trajo do ma-
ñana, se aproximó á *.'lla co:) el sombre-




D>? ordj:i del Sr, Presidenta, tengo el gusto de re-
cordar íí ios señores asociados qae desde esta iec"ia, 
se linn pa ¡'to á la venta en las oficinas del Centro, 
16a billrte . de entrada para el gran baile de sala i\ae 
á 1> : ijflcio de las necesidades d» la guerra de Afr a, 
j^atro'c'na ia Excma. Sra. D? Dolores Mivtínez V. 
do Calléj M, en unión de las Ex mas. BhúUSCou i «s 
do Ftsrnaudina. Mi.rquesa de •/Reilly, Harq-i^K» 
Dn-Qa -stia y Sra. lJa Mercedes Ili'.mel de H*III l, 
baile quo dt'iierá efectuarse la )ií>rl¡.-í del sá'ia !» p r i -
x i i n o d j diciembre, siendo L.I precio del ¡nlliits fa-
miliar iré-i pesos pla'u y dos e) personal. 
Para el t.rden iijlerior del I iilc quedan vidente» 
las disppsloidiiM dictadas en ICH Reglamentos res^ 
pectivos. 
Habana V8 do noviembre de 1893.—FV«rci.s •» íT. 
Santa Eulalia. O 1809 -^-28 4d-29 
—Stíryid'óirk] 
—jjCtfté placer me causa el veros! 
ÉHa '^examinó con sns dulces y her-
mosíí itms ojos, entornados y velado» 
por sus hu rgas pestañan. 
Entretanto él la admiraba, como in-
teligente aficionado, con el monóculo 
en ei oj > izquierdo, sin Jamás pequeña 
i turb;ia;ión, pero queriendo aparecer 
| amable. 
J Su traja era el de uo gentleman ea 
i traje le campo. 
i Torno azul, .Itas polainas, sombrero 
redondo sobre sus cabellos castaños, 
I bigote retorcido como & de un gato fa-
rioso y cieító airecillo de superioridad 
impeiiituente. 
—¿Q Ü reis queossirva de guía, misa 
Eller.:—-preguntó. 
'—Ofíu mucho gusto. 
El rostro del heredero de Blangy so 
iluminó. 
—Vu-e cien veces más de lo que me 
había dicho ese animal de Rigaud. 
; Y la condujo bajo un giupo de fron-
ddsos árboles, tarareando la cancioa 
i del iíVtisto á Margarita, con voz un po-
¡ co íiaeca, como toda su persona, 
i —íPermiUs, hermosa aeñorita, qneos 
' dé la maiíot 
F1W DEL TOMO PREKTRÉÓ. 
EL TEOV 
Cuando estaba may en boga el bellí-
simo drama de García Gutiérrez que ha 
ka dado renombre-á su autor é mspi-
íado á Verdi muchos de sus mejores 
ÍXOZOB de música, llegó á cierto pueblo 
lín cómico do la legua descamado, y 
dirigiéndose al alcalde, que era á la vez 
dueño de un teatrito de mala muerte y 
Entusiasta por las comedias, le dijo que 
él podía hacer algunos entremeses pa-
ra instruir, deleitándolos, á los veci-
^f^Hombre, le contestó el alcalde: y 
no podría usted hacernos M Trovador, 
esa comedia que está metiendo en la 
corte tanto ruido? 
^ E l Trovador ? Pues ya se vé 
que puedo; sólo que me seria preciso 
hacerle algunas variaciones. 
—Bueno, eso no importa. Tiene V. 
el teatro á su disposición para que nos 
dé á conocer esa maravilla. 
Efectivamente, dos días después el 
pueblo todo se agolpaba á la puerta 
del exiguo coliseo, sacudiéndose moji-
cones entre sí para ganar la entrada, 
y el bueno del alcalde, más alegre que 
unas castañuelas, se arrellanaba en la 
envidiada poltrona presidencial. 
jíestablecido el orden y una vez en 
SU olivo cada mochuelo, descorrióse la 
mejor colcha de la alcaldesa, colgada á 
guisa de telón en el escenario, y presen-
tándose emplumado de todas plumas, 
comenzó á declamar en estos térmi-
nos: 
Demasiado la creí 
mientras tierna me halagaba 
y pérdida, me engañaba. 
¡Qué necio, qué necio fui! 
Pero no, no impunemente 
gozará de su treición 
yo partiré el corazón 
de ese rival insolente. 
Y aquí llegando, presentóse un sir-
viente con una carta, y entregándosela 
¿ Manrique, púsose este á leerla en al-
ta voz: 
Me ha n dicho que estás celoso, 
y á fe que os buena fortuna, 
con ese conde de Luna 
que viene haciéndome el oso. 
¿Quien dijo, Manrique, quién 
que yo olvidarte pudiera 
infiel, y tu amor vendiera, 
t u amor, que es sólo mi bien? 
Pensando me hallaba en t í 
cuando imaginé engañada 
que eras tú: con voz pausada 
cantar una trova oí. 
Era tu voz, t u laúd, 
era el canto seductor 
de un amante Trovador 
lleno de tierna inquietud. 
Entonces, Manrique, sacando un tin-
tero del bolsillo, escribió, dictando: 
Pues corriente, ya no dudo, 
concluya aquí la cuestión: 
no quiero que con razón 
me acuses de testarudo. 
ÍTo así pudiera vivir: 
me amas, es verdad? Lo creo, 
porque creerlo deseo 
para amarte y existir. 
Y llamando al sirviente, que al en-
trar le entregó entregó otra carta, dí-
jole que llevase aquel papelito á su a-
mada Leonor. 
La otra carta decía: 
Cuando á la ley sois infiel 
y cuando proscrito estáis, 
jjasí en palacio os entráis? 
partidario del de Urgel? 
sois un atrevido, un necio, 
pues que veníá á retar 
á quien débeos contestar 
tan sólo con el desprecio. 
Manrique púsose como una furia al 
leer las razones precedentes, y sacando 
de nuevo su tintero, escribió, trémulo 
de ira: 
A l campo, D . Kuño, voy, 
donde probaros espero 
que si vos sois caballero 
caballero también soy. 
Y volvió á llamar al sirviente y le 
dijo que volando fuese á llevar aquel 
papel al conde de Luna, porque si se 
tardaba en hacerlo, le iba á reventar 
un ojo. 
E l sirviente echó á correr como un 
gamo, la colcha de la alcaldesa volvió 
á correrse y el público empezó á decir 
que García Gutiérrez era cualquier 
cosa. 
E l alcalde, que aunque vestía de la-
na, no era borrego, abandonó la silla 
presidencia], y sin que nadie lo notase, 
ocultóse entre dos de los bastidores del 
escenario. 
Pasados otros quince minutos, em 
de Melilla y su campo. (De fotografía 
directa, tomada' desde una altara del 
primer recinto, por el capitán de infan-
tería D. Venancio Alvarez Cabrera.) " 
El Peñón de la Gomera: Vista toma-
pa desde la costa rifeña. Vista de la 
pezaba ya la colcha á plegarse y á de- parte llamada £ a Corona, tomada des-
jarse ver la figura del Trovapor, cuan-
do el alcalde, deteniendo por un brazo 
al sirviente que daba el primer paso 
hacia la escena, preguntóle: 
—Oye, tú ¿qué es lo que llevas ahí? 
—Es una carta de la gitana Azucena 
para su hijo. 
—Ea, pues se acabaron las cartas: 
lárgate á los infiernos, si no quieres 
que yo te arrime donde tú sabes la 
punta del pié. 
La concurrencia, que algo había adi-
vinado de lo que pasaba entre bastido-
res, empezó á rebullirse en son de pro-
nunciamiento y á dar gritos y silbidos 
desaforados. 
"¡Qué triste es esa canción!-7 
repitió el Trovador dos ó tres veces, y 
enterado al cabo de lo que había dicho 
el alcalde á su sirviente, dió un paso 
hacia las candilejas y exclamó: 
—Eespetable público: la función no 
puede continuar porque el Sr. Alcalde 
me ha interceptado la corresponden-
cia. 
JOSÉ MUÑOZ Y GARCÍA. 
1 M I S T A 1 
Aunque el domingo en la noche con-
currí al concierto, organizado por el vio-
linista Sr. Gaos en el Centro Gallego, 
las condiciones acústicas del local muy 
poco favorable á esa clase de fiestas, y 
sobre tedo el ruido insoportable de las 
dos calles en que se halla situado, no 
me dejaban oír nada, y me retiré en el 
acto aburridísimo. 
Por fortuna el artista que así lo com-
prendió, tuvo la bondad de invitarme 
á una audición particular que se efec-
tuó ayer, limes, á medio día, en la mo-
rada del conocido profesor Sr. D. Mi-
guel González Gómez. 
El Sr.D. Andrés Gaos, artista simpá-
tico, modesto y bastante joven, hizo sus 
estudios en el Conservatorio de Madrid 
bajo la dirección del Sr. Monasterio. De 
allí, después de haber alcanzado su 
primer premio, se dirigió al de Bruse- ^ 
las, en donde también obtuvo, guiado ' 
de la batería de San Miguel. Panera 
ma de la costa rifeña y de la vega de 
Guad-Támeda.—Ericlea Darclée, pri-
ma donna en el teatro Eeal de Madrid, 
en la ópera Manon Lescaut, del maes-
tro Puccini.—París. Entusiasta ova-
ción tributada al almirante Avellán y 
á los oficiales de la escuadra rusa: As-
pecto de la plaza de la ópera á la lle-
gada de la comitiva.—Carlos Gounod, 
insigne compositor francés." 
La Agencia general y única en la Is-
la de Cuba de la referida Ilustración, 
establecida en Muralla 89, entresuelos, 
advierte que para tener opción al " A l -
manaque" de 1894, es preciso renovar 
el abono por un año ó por seis meses. 
Advierte asimismo que no responde de 
ninguna suscripción que no sea hecha 
en la mencionada oficina, donde siem-
pre se facilitan números de muestra. 
I M I T A R L A V I D A . — E l alemán Büts-
chli acaba de publicar un libro de 23á 
páginas dando cuent a del resultado obte-
nido con su trabajo de muchos años.Büts-
chli confiesa que hasta ahora no ha lo-
grado más que imitar la apariencia ex-
terior de la vida y reproducir ciertas 
manifestaciones físicas de esta; pero a-
ñade que esto le basta para recompen-
sar sus investigaciones, y muestra 
grande entusiasmo por su obra. "En 
un problema tan trascendental como 
este, y donde no hay nada hecho ni 
preparado, es natural que se camine 
muy despacio."—Tal es el lema de los 
que buscan la manera de producir ar-
tificialmente el protoplasma. 
Las materias principales con que o-
pera Bütschli son el agua y el aceite: 
mezclándolos produce emulsiones cuyo 
examen microscópico ofrece un interés 
colosal á los investigadores del gran 
secreto déla vida. Hace jabones blan-
dos por procedimientos que sería pro-
lijo enumerar; moja en aceite partículas 
de estos jabones, y bajo la capa oleagi-
nosa se producen cambios de forma, fi-
guras curiosísimas y movimientos que 
parecen perfectamente idénticos á los 
i fenómenos de movilidad de los ami-
las 9: E l Cabo Baqueta.—A las 10: La 
Masoariia. 
C A F á "CENTEAL".—Gran fonógrafo ¡ 
"Edisson", propiedad do Llu!!.—Keper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Vale cada tanda, 20 centa-
vos. 
por el maestro Isaye, un premio de ho-
nor. 
E l Sr. Gaos me hizo oir el primer 
tiempo del Concertó de Mendelssohnn, 
Bolacea de Viniawsky y Aires Bohemios 
de Sarasate, piezas todas de prueba, y 
una bellísima romanza de Svendsen. 
En todas mostró sus conocimientos 
en el mecanismo del violín, y el dominio 
que sobre él tiene. Ejecuta mncho y 
con bastante claridad y limpieza; y 
aunque, francamente, no creo correc-
ta la posición de su brazo derecho, ni 
la manera de conducir el arco, sin em-
Sin duda alguna tales fenómenos po-
drán explicarse mecánica y físicamen-
te; pero con su estudio se da el paso 
nada despreciable de conocer con exac-
titud cuáles son los fenómenos comunes 
á la materia viva y á la materia muer-
ta. 
P A R A L A "NOOHE BUENA CHIQUI-
TA."—Según nos participa el Director 
de la Gaceta de los Ferrocarriles y A -
gente do Excursiones, Sr. Feliú, este so-
ñor, ultima una excursión á Cienfaegos 
para el día 8 de diciembre próximo, con 
escalas en Matanzas y demás poblacio-
SE SSFÍSA& 
Nbre. 29 Panamá: Colón y escalas. 
29 Yucatán: Nuera-York. 
29 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
29 Aransaa: Nueva-Orleans y escalas. 
30 Palentino: Liverpool y escalas. 
Dbre. 4 San J aaa: l'uorr.o-Rico y eacala". 
5 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Galicia: Hamburgo y esoalaj. 
5 México: Nueya-Ycrk. 
5 La Navarre: Saint Nazaire j eocalas, 
5 .íulia: Canarias. 
6 Francisca: Lirerpool y eocalas. 
— 13 Callego: Liverpool y escalas. 
— 13 Gracia: Liyerpool y escalas. 
14 Uamón de Herrera: Puerto-Eico y eaoala?. 
18 Pedro: Liverpool y escalas. 
SALDEAH. 
Kbre. 29 Yucatán: Veracruz y escalas. 
29 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 29 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
30 Panamá: Nueva-York. 
30 Alfonso X I I : Puerto-Sico y escalas. 
80 M. L. Villaverdo: Puerío-fuoo y eeoalaa. 
. . 30 Orizaba: Nueva York. 
bargo, parece vencer con comodidad los ™* q Z Z l ^ ^ f n ^ 0 T t u f 
pasljés más rápidos, la doble cuerda, ^ - ? 9 a r a n lllformes ™ l l e g a s nú-
arpegios, sonidos armónicos, staccatos 
etcétera. Toca con bastante sentimien-
to, y le he oido algunas frases muy ele-
gantes y bien dichas. Posée á más el 
piano, y es, (me han dicho), un excelen-
te músico. 
Creo que no tiene un gran tono, s i ! 
bien esto puede depender del instru 
mero 92. 
TÓEOS Y TOUEHOS—Por el vapor 
Bio I X , que debe entrar en puerto den-
tro de pocas horas, se espera el cono-
cido espada José Centeno, el que trae 
su cuadrilla, compuesta de él, un se-
gundo espada, cinco banderilleros y 
tres picadores, los que trabajarán en la 
m e « t o ^ n q Z ^ ^ T o m T v ^ c ^ \ ^ de.la Infanta' e?í: 
ñcio que ha recibido mejoras con moti-
vo del malogrado Garrouse\l. 
Pasados quince minutos, volvió á 
desaparecer la colcha y á aparecer 
Manrique en el escenario, diciendo: 
Este es el convento, sí, 
Euiz lo dice, aquí lo veo, {mirando 
Mas, que le engañaron creo; un pa-
jero él dice que es aquí. pel.J 
¿Tomó ya el velo? Quizá. 
Matándome está la duda! 
Ya el ara santa la escuda, 
ya esposa de Dios será, 
í íuevas falsas de mi muerte 
en los campos de Velilia 
-corrieron, cuando en Castilla 
yo estaba ¡picara suerte! 
Persigniéronla inhumanos 
que envidiaban nuestro amor, 
y ella busca el Eedentor 
huyendo de bus tiranos. 
Aquí el locutorio está: 
quisiera verla, ¿qué hará? 
Turbado estoy ¿llamaré? 
tal vez orando estará. 
E l sirviente llega con otra carta: 
JManrique la lee para sí y dice luego: 
¡Siempre el de Luna! ¡qué pillo! 
que yo lo zurre deses; 
pero no, que no me vea 
mala peste ! Me las guillo, 
Y VOITÍÓSC á c orrer la colcha; pero 
/fcsta vez ya el pueblo empezaba á dar 
lo mejor. E l Sr. Gaos, por fin, apenas 
cuenta unos diez y nueve años de edad, 
con lo cual quiero decir que se extien-
de ante su vista un risueño horizonte, 
un mundo de esperanzas. 
Con honda pena v i la escasa concu-
rrencia que asistió á su concierto. Es 
necesario que el Centro Gallego, socie-
dad rica, y que tanto bien hace, dé su 
mano protectora á este joven compro-
vinciano y de tanto mérito, que quién 
sabe si algún día oirá con orgullo sonar 
su nombre entre las alabanzas del mun-
do musical. 
SEEAFIN EAWIEEZ. 
E N ALBISU .—La revista balnearia y 
veraniega ¡Al Agua, Batos! se ofrece 
esta noche á primera hora en el coliseo 
de D. Juan Azcue, interpretando los 
principales papeles las tiples señora 
Méndez y señorita Ibáñez, las cuales 
visten con unos trajes originalísimos 
para recibir los baños de ola y ser ad-
miradas por la retahila de gomosos de 
playa. 
Después de esa zarzuelita se ofrecen 
sus hermanas, E l Qabo Baqueta y La 
Mascarita, en las que desempeña los 
papeles de protagonista, con bastante 
acierto, la cómica Dorinda Eodríguez, 
que todas las noches se gana nutridos 
aplausos en el trabajo ligero. 
—¿ÍTo me llevas, Pablo? 
—Prepárate, Elena, 
Que el jueves se estrena 
"La Choza del Diablo." 
L A ILUSTEACIÓN E N APEICA .—El 
número 40 de La Ilustración Española 
y Americana, contiene magníficos ó in-
teresantes grabados sobre Melilla y los 
sucesos ocurridos allí recientemente. 
Véase el sumario artístico de esa revis-
ta madrileña, correspondiente ai 30 de 
octubre: 
"Excmo. Sr. D. Manuel Hacías y Ca-
sado, nuevo comandante general de la 
plaza de Melilla.—Operaciones milita-
res en el Eif. Melilla: E l Bajá del cam-
po rifefío y su escolta de moros de rey; 
La sección de caballería de la plaza en 
el campo de instrucción. El crucero 
Conde de Tenadito, cuya artillería cau-
só grandes destrozos en el campo rifo-
ño, en los días 27 y 28 del actual.—Po-
. sesiones españolas en el Eif. Melilla: 
f ^ ^ í u - ^ la Victoria Chica, antigua 
algunos eilbjdos. I alcazaba. Vista general de la plaza 
A MEDIA NOCHÜ. 
j ¡Suenan las doce! Alegre movim-
j Eesponde á las sonoras vibraciotlt,ietl'« 
| Y músicas, y gritos, y canciones ^ 
? Lleva en sus ondas presuroso el Vi 
\ ¡Un año terminó! Surge el monjp^0! 
j Que arrastra los ignotos eslabone? 0 
' De otro año, que preñado de ilnsñ 
Contempla en su delirio el pensatnip ^ 
Y mientras tanto el tiempo inexora/0. 
Las horas de su reino desprendict. 
Arroja en el abismo inexcrutable 
Donde van las edades confan^ 
Y en su carrera sigue infatigable 
Sembrando cunas y segando vidag 
7. Biva Bal^k 
I Hacer bien es virtud, y es 
egoísmo. 
El indicado matador do reses bravas 
trae también cornúpetos de Miura y 
Concha y Sierra, y espera en otro bu-
que "cuatro corridas" do Benjumea, 
Saltillo, el citado Miura y Anastasio 
Martínez. La temporada taurina se 
inaugurará en aquel ruedo el domingo 
3, probablemente. 
La afición salta de júbilo.—¡Qué 
gusto! ¡ver á Centeno—con la capa, 
inimitable;—con el estoque, soberbio! 
U N PEOBLEMA,—Los matemáticos 
tienen una ocasión excelente ¿e lucirse 
y de ganar 100 libras esterlinas que, al 
precio actual de los cambios, valen al-
gunos cientos de duros. 
TU Bits, popular semanario londo-
nense, ha prometido un premio de 100 
libras á quien resuelva el siguiente 
problema: 
"Arreglar los números 
0 4 0 5 0 ( 3 0 7 0 5 0 9 0 0 0 
en una suma aritmética que, adiciona-
da, se aproximo lo más posible á 82. 
El autor del acertijo es Loyd, el fa-
moso jugador de ajedrez y problemista 
americano, el cual declara que nadie lo 
aceptará, aunque no hay trampa ni 
subterfugio en el problema, sino que 
tiene una solución tan sencilla y tan 
bonita como difícil de encontrar. 
E N E L CÍECULO HABANEEO .—Lla-
mamos la atención de los señores socios 
de este instituto respecto á la convo-
catoria para la junta general que ha de 
efectuarse próximamente, según el a-
nuucio que se publica en otro lugar. 
VACUNA .—Mañana, miércoles, se ad-
ministrará en la sacristía de San Mco-
lás, de 12 á 3. En el Santo Angel, de 
12 á l . 
P U E R T O B E L A HABANA. 
ENTBADAS. 
Día 28: 
De Panzacola, en 3 días, rapor ingles Bañan, capitán 
Hanasen, trip. 20, tons. 628, con carga, á Deulo-
feu, hijo y Comp. 
Veracruz y escalas, en 4 días, yapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I , cap. Cardón, trip. 140, tonela-
das 3,417, con carga, á M. Calyo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 28: 
Para Matanzas, vop. amer. Orizaba, cap. Me Intosh. 
Progreso y Veracruz, yrpor-correo esp. Habana, 
cap. Grau, 
ESPECTACULOS. 
TEATEO DE TACÓN.—Las Varieda-
des Cosmopolitanas de I». Santiago 
Pubillones. Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos clowns. Baile 
por la Serpentina. Eunciones todas las 
noches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
TEATEO DE PATEET. — Compañía 
dramática de don Leopoldo Burón,— 
La comedia, en 4 aetes, La Loca de la 
Casa. A las 8. 
TEATEO DE ALBISU. — Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-




M. Tamayo y ^ 
Las ligas. 
Esto utensilo, tira ó cinta de soda, 
goma ú otra materia, que sirve para L ^ ' 
las medias, aunque insignificante a p i j ^ 
vista, ha dado mucho quehacer eu elmJ 
do, y hasta figura en la historia en iC" 
muy, principal, siendo origen de una ¡¿̂ . 
distinción honorífica en un pais extremada 
mentó rico. 
Más que, por este motivo, por ottoa nm 
chos cuya relación nos llevaría demasiad 
lejos, sin importarnoa nada, se ha escrita 
cerca de las ligas más de lo que cabiii m 
una tira capaz do abarcar el globo que^ 
hitamos. 
Pero no es ninguna de las disquisicionea 
De VERACEUZ y escalas, en el vapor-correo es- ! filosóficas á que ha conducido á los llOffibtes 
pañol ^//«m-<.Xi/.- esa pequeña parte del vestido de ¡a mujer 
- higieaístas. ífo. 
inarla bajo el puu-
nnel Alonso—Fansíino Mendoza—Gahriel Noyell— \ to de VÍSta de BU acción Sobre el punto del 
Filippo Natalio—A. Schiffijian—Juan García Villa- ; cuerpo á que Se aplica. 
rraza-Elías Benito-Eodoifo 6arcía--Líariano Ro- | primitivamente, comenzaron á usarse la! 
rnáii Soler—Juan de Ps-u—Félix Carrero—Kamón»,. . . .< i , , ' J ,>„„„„„„, , ,^„). . 
Pianeiia-Joaquín Huidroya.-Adcmás, n de trán- hgas sujetas á la pierna en su parte superior 
síto. t y por bajo de la rodilla. 
Cuando ia necesidad de tapar más ó de 
descubrir más (que esto no hemos llegadoá 
averiguarlo con certeza) el cuerpo de la 
mujer, trajo la moda de las medias largas, 
se dijo quo la presión de las ligas en las ve-
nas y arterias que pasan por el hueco popli-
(tico (corva, podía perturbarla circulación 
i de las piernas y pies, ocasionando alteracio-
[ nós graves en la extremidad abdcminal 
i Trasladáronte entonces á la parte sape-
» rior da la rodilla é inferior del muslo, y se 
• crejó haber obtenido un triunfo higiénico, 
í v hasta había quien afirmara que un triun-
f o estético. En adeiaute'no presentarían 
i laspantorrillas femeninas aquellas cinturas 
'' exageradísimas que les daba cierto parecí-
i do con las morcillas extremeñas. 
] La forma violentamente cónica del muslo 
' obligaba, sin embargo, á comprimir dema-
\ siado la?, ligas, quo, áun siendo de goma, 
! desfiguraban la parte á que se aplicaban sin 
Henar bien su objeto. 
| Los percances ocasionados por la caída 
| de las ligas se repetían con gran frecuencia. 
| Las enfermedades no eran tampoco meno-
i res en número: las várices (dilatación per-
' manento de las venas), los hormigueos pro-
; ducidps por la comprensión de los nervios, 
' iban en aumento y era preciso evitarlos, 
| ' Pero ¿dónde y cómo colocar las ligafl 
¿Sería preciso suprimir las medias ó conde-
? nerso á llevarlas siempre "caídas? bno y 
! otro espectáculo eran desconsoladores. 
¡ El ingenio femenino dió polución al con-
flicto, inventando fijar una cinta por unez-
| tremo al borde de la media, en su pa^6 ex" 
i terna y sujetar el otro en la cintura. 
\ Por primera voz en la vida el t-spirltu 
: la mujer se inclinó más al lado do lo con\j 
' niente que al de lo bonito. Las ^ - ^ j L j 
, sostonidas no perjudican nada á la Pie Jj'. 
| no impiden el curso de la sangre, ni p01, ̂  
Í can ni obscurecen la piel con la presión o,, 
. roce. 
| Así las recomendamos para los niños, as 
; no pueden perjudicar: pero como no satisía-
{ cen la condición capital que proocupa al se-
\ xo bello, porque al sentarse pierde la cinta 
| la tensión que tenía y la media escurro y se 
. pliega, sin estirarse luego tan C O I Ú ^ & J 
Las jpevsoms ^ e . Visiten i lYOtt¿mGnte como fuera8 de desear, so ha 
bre 
YAFOEES-COHEEOS F E M C S ^ S S 
Bajo eosítralo pos ta l coa ©1 GtobienrriC 
f r a n c é s . 
Para Teracrca difeét&i 
foldrá para diob« onortc «i>Sr« ol día 4 rj.« diciem-
). hermoso y rápido •apor francés 
A M A Y A S M E 
CAPITAN HE K E E S A B I E C . 
Admite carga £ flete y panají-i-oB. 
Tarifas muy rediiddits con oonocimieíitcs (ífracios 
para todas las ciodadea ünpdtóaptos ds Francia. 
Los asfioroB empladoa 5 udliteTM obtendrán gran-
de» yentsgaa en viajar por esta linea. 
Honi.'nvw y Qavi\».. A-naf jnr» -¡•(J-jByn 6, 
14880 2ií 8 ^ 3 
tinmr.nM«»iMiMjj«¿iie^Hw--T^-ira^ 




Se acaban de recibir las 
\ ¿ ¡ O -
imaa noyedades en 
arepas ie IÚI p r a 
itoillas üe Míasía. 
Basloies y M i 
NOTA. 
este esíablecmueato, tienen la segn-; v n G ] t 0 á ia antigua usanza, con detrimento 
ridad de Um&v artículos de clase su 
perior, á precif s muy módicos. 
14898 6a-?8 
día pr otestan 
Se compran libros. 
Pagándolos bien, en Salud nó-inero 23, Librería. 
01788 a 30-5 
Z A P A T E S O S . 
Se Bolioita uno para composiciones, que sepa com-
poner bien, sino que no se presente, Aguiar75 entre 
Obispo y Obrapía. 14915 lb-28—3-28 
SOCIEDAD AMIA 
NUEVA FABRICA DE FOSFOROS 
de venas y nervios, que cada 
| con más fuerza. , , 
I Si las mujeres siguieran, como ^ ' 
. nuestro consejo, abandonarían de una v » 
esta y oteas ligaduras para librarso do 1 
' males que á todas horas las mortifica; w 
1 dejarían de ser lo que son si fueran "0?'. ^ 
i y se dejarán morir antes que ceder al o» » 
\ como óste no venga disfrazado de moda.— 
El adulador de sí mismo es el peorde 
los aduladores. 
Modesto de la Fuente. 
S E C E E T A E I A . 
Por acnerdo de la Junta Directiya y de orden del 
Sr. Presidente, se conyoca 6 junta gensral extruor-
diparia que deberá celebrsrse el miércoles 29 del co-
rrisnie mes, á las 12 del dia, en la casa Baratillo nd-
mero 5, con objeto de dar cuenta á los accionistas de 
las resoluciones dictadas por la Administración y los 
acuerdos adoptados por la Direotiya, respecto del 
timbre de los fósforos. 
Habana, 23 de noviembre de 1893.—Jo.iéJj. López 
14871 2a-27 2d-28 
V K D A D O 
Se alquila la casa calle 9 esquina á E, sea Linea 
esquina á Baños, punto el más pintoresco de aquel 
poblado y con toda* las comodidades qnj pueda ape-
tecer la familia más exigente. Informes Mercaderes 
núm. 21. 14672 lSa-22 10d-23 
En mucha proporción se vende una Stos-
treria y Camisería, en punto muy conve-
niente para el que se desée establecer. 
Darán razón en Mercaderes n. 20, café. 
1Í850 a8 23 d8-23 
!iOd« cuati o asleutos y cnatvo ruedas, con sus dos 
barras y laoza, acaba d§ recibir; paede yerse á todas 
hores en la 1oo«r;a La Tinaja, Reina 19. frente á la 
plaza del Vjpor. 147^ 6d 21 6a-21 
¿hacia dónde está I n g ^ 




—Pues Inglaterra debe estar ceu* 
de mi barrio, porque cada vez qQe 
man á la puerta de mi casa, dicenn i 
dre: ese debe se. un inglés. 
CIÍAEABA. 
Hay wnívprima dos 
en mi cuarta primera, 
que puede albergarse 
una i-.senadra entera. 
Y en ella bailando 
con xai amiga Marta, 
se quedó de un golpe 
tercera con cuarta. 
T el iodo, mi amigo, 
es u»a ciudad 
que allá, en abolengor 
fué celebridad. _ J. 
Solución á la charada del número 
terior:—CASA. 
Impf del " Diario ia Alaiina," Kici» 
